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Z7,%.&,:,$45,)*.#"$^."L4>#.W7"#.-*.+-**-%0J."L4>#.#7,."*5,E#.4A.0"+,.&,:,$45+,%#.#7"#.
5),:,%#*.#7,+.A)4+.L,-%0."L$,.#4.W4)^.W,$$J.#7,1.A),C>,%#$1.*,##$,.4%.#7,.7-07$1.
5)4L$,+"#-E.#,)+.l:-*-4%<m.;*.#7,1.E4%E,5#>"$-c,.-#J.:-*-4%.-*.".E$,").-&,".4A.W7"#.14>.
W"%#."#.#7,.,%&.4A.".5)4[,E#<.3-*-4%.-*."**>+,&.#4.E4+,.F4).%4#.E4+,G.A)4+.*4+,W7,),.
"L4:,.-%.#7,.E4+5"%1J.&,$-:,),&.L1.+"%"0,+,%#.#4.7,$5.&,:,$45,)*.>%&,)*#"%&.74W.#4.
&-),E#.#7,-).,X5,)-+,%#"$.,AA4)#*<.Z7,%.".:-*-4%.-*.E4+L-%,&.W-#7.".5$"%.A4).74W.#7"#.
:-*-4%.E"%.L,.L)4>07#.#4.$-A,J.#7,.W4)^.E"%.#7,%.L,.*E7,&>$,&<.H%A4)#>%"#,$1J.L,E">*,.4A.
#7,.E4%*#"%#$1.E7"%0-%0.#,E7%4$40-E"$.$"%&*E"5,J.%4#.4%$1.-*.#7,.:-*-4%.4A#,%.+-**-%0J.L>#.
#7,.*>L*,C>,%#.l74W.#4.-+5$,+,%#.-#m.-*.4A#,%."L*,%#<.u<<<v.D,*-0%,)*.#7>*.4A#,%.&,*-),.#7,.
:,)1.#7-%0.#7"#.#7,1.E"%%4#.7":,<.V,#.-%.".W4)^.,%:-)4%+,%#.W7,),.5),&,#,)+-%,&.,%&.
5)4&>E#*."%&.5"#7*.#4W")&*.#7,+.E"%%4#.L,.^%4W%J.#7,."L-$-#1.#4.5$"%.-*.*-0%-A-E"%#$1.
E4+5)4+-*,&<Phk..
.
(7-*.C>4#,.*>EE-%E#$1.*>+*.>5.74W.&-AA-E>$#.-#.E"%.L,.#4.),E4%E-$,.#)"&-#-4%"$.%4#-4%*.4A.
">#74)*7-5.W-#7.W7"#.04,*.4%.-%.#7,.7-07$1.E7"4#-E."%&.E4$$"L4)"#-:,.),"$+.4A.0"+,.E),"#-4%<.;*.
M`D4%%,$$`*.-%#,):-,W,,*.7":,.,X5,)-,%E,&.-#J.E),"#-:,.E4%#)4$.$-,*.-%.+"%1.&-AA,),%#.7"%&*.-%.".
*#>&-4J.L>#.E),"#-:,.'.*-H$.4&.-*.4A#,%.%-07.-+54**-L$,.#4.^,,5.#)"E^.4A.4).#)"E,.L"E^<.M`D4%%,$$.
04,*.4%.#4.),$"#,.*,:,)"$.-%E-&,%#*.4A.74W.:-*-4%J.4).)"#7,).".$"E^.#7,),4AJ.E4%#)-L>#,&.#4.*#),**A>$.
4).*7"^1.&,:,$45+,%#.5)4E,**,*J."%&.74W.#7,*,.-**>,*.W,),.E7")"E#,)-*#-E.4A.+"-%*#),"+.0"+,.
5)4&>E#-4%<PgO.B,A$,E#-%0.4%.#7,.%"#>),.4A.#7-*.*5>)-4>*."%&."$+4*#.+1*#-E"$.E4%E,5#J.7,.W)-#,*J.
l3-*-4%.7"*.),"$$1.L,E4+,.*74)#7"%&.A4).#7,.04"$.#7"#.E)4**,*.,"E7.4A.#7,.u+"%1v.&-*E-5$-%")1.
L4>%&")-,*.W-#7-%.".0"+,<.T#.),5),*,%#*.#7,.-&,"$-c,&.%4#-4%.#7"#.7":-%0.".E4++4%.04"$.-%.+-%&.
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Phk.TL-&<J.PNQ<.
PgO.TL-&<J.PNkaP\O<.
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W-$$.7,$5.^,,5.#7,*,.*1*#,+*.-%.*1%E."E)4**.#7,-).%>+,)4>*.A">$#.$-%,*<.!>#.,:,%.L1.0"+,.
&,:,$45,)*`.4W%."&+-**-4%*J.4A#,%#-+,*.#7,.-&,".4A.W7"#.".0"+,.*74>$&.L,."#.#7,.L,0-%%-%0.-*.
C>-#,.&-AA,),%#.A)4+.W7"#.-#.-*."#.#7,.,%&<mPgP.(7>*J.*"1*.M`D4%%,$$J.#7,.5)-:-$,0-%0.4A.:-*-4%.
+"^,*.A4).".^-%&.4A.#,E7%4$40-E"$.&,#,)+-%-*#.54*-#-4%J.#74>07.)"#7,).#7"%.5)-:-$,0-%0.#7,.
#,E7%4$40-E"$.-#.5)-:-$,0,*.#7,.:-*-4%J.>$#-+"#,$1.+"^-%0.:-*-4%.".l^-%&.4A.A"$*,.745,.A4).0"+,.
&,:,$45,)*<mPgN.
Z,.E"%.#,"*,.4>#.#7-*.-&,".4A.:-*-4%."*.".+1*#,)-4>*."%&."$+4*#.+1*#-E"$."L*#)"E#.-%.0"+,.
&,:,$45+,%#.L1.#>)%-%0.#4W")&*.#7,.A-,$&*.4A.*4A#W"),."%&.-%#,)A"E,.*#>&-,*<.TA.:-*-4%.-*.#7,.
-%,AA"L$,.X.A"E#4).A4).#7,.,%E4&-%0.4A.:-&,40"+,*J.#7,%.5,)7"5*.#7,.&-AA-E>$#1.,%&.>*,).&,E4&,)*.
7":,.-%."##)-L>#-%0.">#74)*7-5.#4.*5,E-A-E.0"+,*.E"%.L,."&"5#,&.A)4+.Z,%&1.87>%`*.-&,".4A.
o*4>)E,)1<`.T%.7,).")#-E$,.lM%.o/4>)E,)1J`.4).84&,."*.@,#-*7Jm.87>%.")#-E>$"#,*.*4>)E,)1."*.".
A,#-*7-*+.#7"#.E$4>&*.#7,.A$>E#>"#-4%*.4A.,X,E>#-4%."%&.+"^,*.#7,.5)4E,**,*.4A.4>).+"E7-%,*.
"55,").+"0-E"$<Pg\./4>)E,)1.-*.#7,.4L:,)*,.4A.#7,.>*,)."*."0,%#s)"#7,).#7"%."%.4554*-#-4%"$.4).
+"*#,)a*$":,.),$"#-4%*7-5.L,#W,,%.>*,)."%&.+"E7-%,J.87>%.5$"E,*.*4A#W"),."*.#7,.4#7,).*-&,.4A.
#7,.&1%"+-EJ.W7,),.E4&,."%&.*4A#W"),.#"^,.4%."%."$+4*#.+"0-E"$."*5,E#<.87>%.*>00,*#*.#7"#.#7,.
:,)1.-&,".4A.*4>)E,.E4&,.E),"#,*.#7,.A,#-*7-*+.4A.*4>)E,)1J.W7,),.#7,.":,)"0,.>*,).E4%E$>&,*.#7"#.
#7,),`*.$-##$,.54-%#.-%.>%&,)*#"%&-%0.74W.*4A#W"),.A>%E#-4%*J."%&.-+L>,*.#74*,.W74.&4.>%&,)*#"%&.
*>E7.5)4E,**,*."*.*>5,)%"#>)"$$1.,%$-07#,%,&'Pgh..
.
(7,.-%#)4&>E#-4%.4A.+>$#->*,)J.E4++"%&.$-%,.5)4E,**-%0s),"$a#-+,.45,)"#-%0.*1*#,+*s
%,E,**-#"#,*.#7,.+1*#-A-E"#-4%.4A.5)4E,**,*.#7"#.*,,+.#4.45,)"#,.">#4+"#-E"$$1.W-#74>#.
>*,).-%5>#J.L),"^-%0.#7,.-%#,)A"E,*`.l&-,0,*-*<m.Z7"#.-*.&4$!+--&.L,E4+,*.&",+4%-E.)"#7,).
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PgP.TL-&<J.P\O<.
PgN.TL-&<J.P\P<.
Pg\.Z,%&1.=>-.914%0.87>%J.lM%.o/4>)E,)1J`.4).84&,."*.@,#-*7Jm.84&>.0B*#$.4&+.PiJ.%4<.\.F@"$$.NOOQG'.\OO<.
Pgh.TL-&<J.\OP<.
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#7"%.W7"#.-*.%4)+"$J.L,E">*,.#7,.>*,).-*.*>554*,&.#4.L,.#7,.E">*,."%&.,%&.4A."%1.5)4E,**<.
B,"$a#-+,.45,)"#-%0.*1*#,+*J.*>E7."*.HdTwJ.#)"%*A4)+.#7,.E4+5>#,).A)4+.".+"E7-%,.)>%.
L1.7>+"%.45,)"#4)*.-%.L"#E7a+4&,.#4.l"$-:,m.5,)*4%"$.+"E7-%,*J.W7-E7.),*54%&.#4.>*,)*`.
E4++"%&*<.uyv.(7,*,.+4+,%#*.4A.l-%#,)"E#-:-#1m.L>##),**.#7,.%4#-4%.4A.4>).E4+5>#,)*."*.
#)"%*5"),%#<.B,"$a#-+,.5)4E,**,*J.-%.4#7,).W4)&*J.+"^,.#7,.>*,).#7,.l*4>)E,m.4A.#7,.
"E#-4%J.L>#.4%$1.L1.4)57"%-%0.#74*,.5)4E,**,*.W-#74>#.W7-E7.#7,),.E4>$&.L,.%4.>*,)<.!1.
+"^-%0.#7,.-%#,)A"E,.#)"%*5"),%#.4).l)"#-4%"$Jm.4%,.E),"#,*.&,+4%*<Pgg.
.
(7,.$40-E.4A.*4>)E,)1.-*.^,1.#4.".&-*E>**-4%.4A.+"#,)-"$.E),"#-4%."%&.),>*,.-%.:-&,40"+,*.A4).#W4.
),"*4%*'.A-)*#J.L,E">*,.-#*.),$"#-4%*7-5.#4.*4A#W"),.&,:,$45+,%#.),A$,E#*.4%.W4)^.5)4E,**,*.-%.
:-&,40"+,.&,:,$45+,%#.A-,$&*."*.W,$$_."%&.*,E4%&J.L,E">*,.-A.W,.,X#,%&.#7,.A,#-*7-*+.4A.
*4>)E,)1.#4.E4+5$,#,&.:-&,40"+,*J.#7,.*>00,*#,&.E4%E$>*-4%.-*.#7"#.+4*#.>*,)*.4A.:-&,40"+,*.&4.
%4#.E4%*-&,).#7,.,X#,%*-:,.&,:,$45+,%#.5)4E,**,*.4A.#7,.5)4&>E#*.#7,1.>*,<.U-^,.*4>)E,)1J.
:-&,40"+,*.+"1.-%7"L-#.".A-E#-4%"$.*5"E,.W7,),.#7,.-%#,)A"E,.*,,+*.5)4&>E#-:,$1.*5,E#)"$<Pgi.
=4W.&,,5$1.&4,*.#7,.5$"1,).4A.#7,.0"+,.>%&,)*#"%&.W7"#.04,*.-%#4.#7,.0"+,.-#*,$AJ.#,E7%-E"$$1.4).
")#-*#-E"$$1r.87>%.*>+*.>5.#7-*.E4%>%&)>+.,$,0"%#$1J.W)-#-%0.#7"#.l*4A#W"),."*.W,.%4W.^%4W.-#.
E4%A$"#,*.W4)&.W-#7.),*>$#J.$404*.W-#7."E#-4%<.(7,.04"$.4A.*4A#W"),.-*.#4.E4%A$"#,."%.,:,%#.W-#7.".
W)-##,%.E4++"%&<mPgj./4A#W"),.L$>)*.4).7-&,*.#7,.$-%,*.L,#W,,%.E4++"%&."%&.,X,E>#-4%J.$,":-%0.
4>#.#7,.7>0,.#7-%0.-%.#7,.+-&&$,'.5)4E,**<.S$*,W7,),J.87>%."$*4.-+5$-,*.#7"#.4%,.4A.#7,.-**>,*.-%.
E4%*-&,)-%0.*>E7.&-0-#"$.+,&-".5)4E,**,*.-*.4>).),$-"%E,.4%.".E4%A$"#-4%.4A."EE,**."%&.
>%&,)*#"%&-%0<PgQ..
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Pgg.TL-&<J.\NO<.
Pgi.TL-&<J.\OP<.
Pgj.TL-&<J.\O\<.
PgQ.Z,%&1.=>-.914%0.87>%J.l(7,.S%&>)-%0.S57,+,)"$J.4).#7,.@>#>),.T*.".I,+4)1Jm.8*.$.H#%!T&^B.*1.\gJ.%4<.P.
F;>#>+%.NOOQG'.Pgk<.
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;EE4)&-%0.#4.87>%J.-%*#,"&.4A.L,-%0.".*4>)E,J.*4>)E,.E4&,.-*.".),*4>)E,.>*,&.L1.#7,.
F,%GE4&,)_.-#.L,E4+,*.*4>)E,.W7,%.-#.L,E4+,*.-%#,0)"#,&.W-#7.#7,.#)"%*-*#4)*.E4+5)-*-%0.".
+"E7-%,`*.$40-E.0"#,*J.W7,%.-#.,X5"%&*.#4.-%E$>&,.*4A#W"),.$-L)")-,*J.,#E<s%"+,$1J."A#,).#7,.
A"E#<Pgk./4.-#`*.*4>)E,.L1.#7,.#-+,.W,."*.>*,)*.0,#.-#<.!>#.#7-*."$$4W*.>*.#4.-0%4),.#7,.5)4E,**,*.-#.
7"*.#4.04.#7)4>07.FW7-E7."),.+"%1G."%&.),&>E,*.4>).>%&,)*#"%&-%0.4A.-#.#4.o+"0-E<`..
87>%`*.+,%#-4%.4A.,%E4&-%0.E4%%,E#*.#4./#>")#.="$$.7,),.-%.&-*E>**-%0.,%E4&-%0."%&.
&,E4&-%0JPiO.W7-E7.L)-%0*.#7-*.">&-#.A>$$.E-)E$,.-%.&,#,)+-%-%0.74W.#4.*#>&1.#7,.4L[,E#*.-%.+1.
E"*,.*#>&-,*<.!,E">*,.#7,.W4)^.4A.5)4&>E#-4%.-*.$")0,$1.4L*E>),&J.T.-%#,)5),#.-%.#,)+*.4A.&,E4&-%0.
#7,.4L[,E#*.#7,+*,$:,*.#4.&)"W.E4%E$>*-4%*."L4>#.#7,.:"$>,*.,%E4&,&.-%#4.#7,+<.T%.*4.&4-%0J.T.
*>00,*#.#7"#.-#`*.54**-L$,.#4."&&),**J."#.$,"*#.-%.5")#J.#7,.E4%>%&)>+.4A.o*4>)E,)1'`.-%.&,E4&-%0.#7,.
+,E7"%-E*.4A.0"+,*.-%.E4%#,X#.W-#7.4%,."%4#7,)J.W,.E"%.L,0-%.#4.>%&,)*#"%&.74W.E4&,.45,)"#,*.
R-7.&'.W7"#.W,.*,,.7"55,%.4%.#7,.*E),,%."#.#7,.,%E4&-%0.*#"0,<./,:,)"$.0"+,.*E74$")*.7":,.
W)-##,%.,X#,%*-:,$1."L4>#.&,*-0%-%0.0"+,*.*>L:,)*-:,$1.A)4+.".&,:,$45+,%#.5,)*5,E#-:,J.+4*#.
,AA,E#-:,$1.I")1.@$"%"0"%.-%.7,).L44^.8*.$.H#%!O%#1JPiP.W7,),.*7,.&,*E)-L,*.#7,.54**-L-$-#-,*.A4).
%,W.5")"&-0+*.4A.0"+,.&,*-0%.#7"#.W4)^."0"-%*#.&4+-%"%#.#)45,*.4A.#7,.-%&>*#)1."%&.E>$#>),<PiN.
!>#.*7,."$*4.W")%*."0"-%."L4>#.>%-%#,%&,&.-&,4$40-E"$.-%5>#."%&.-%#,)5,$$"#-4%JPi\.W7-E7.),5$"E,*.
5")#.4A.#7,.4%>*.4%.,%&.>*,)*.#4.L,.E)-#-E"$.E4%*>+,)*.4A.&-0-#"$.0"+,*<.8)-#-E"$.E4%*>+5#-4%.-*.
#7,.$1%E75-%.#4.#7,.-&,4$40-E"$.4>#$44^.4A.+1.4W%.W4)^.-%.#7-*.&-**,)#"#-4%J."%&.#7"#.4>#$44^.7"*.
L,,%.*7"5,&.L1.#),"#+,%#*.4%.*>L:,)*-:,.A4)+*.4A.5$"1.#7"#.)"%0,.A)4+.54#,%#-"$$1.7")+A>$Pih.#4.
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Pgk.87>%J.lM%.o/4>)E,)1J`m.\Oj<.
PiO.="$$J.lS%E4&-%0fD,E4&-%0<m.
PiP.I")1.@$"%"0"%J.8*.$.H#%!O%#1(!<#'.H#%!6#,-!F-+.0&.F8"+L)-&0,'.(7,.IT(.?),**J.NOP\G<.
PiN.TL-&<J.PP<.
Pi\.TL-&<J.NN\<.
Pih.I-".84%*"$:4J.87-#$.&0(!6#.&.&0!9'A#&$#0-!.&!3.'-40#,-+.F8"+L)-&0,'.(7,.IT(.?),**J.NOOjG<.
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E"5-#"$-*#-EPig.#4.-%*>)0,%#<Pii.Z-#7.#7,*,.$")0,).E4%*-&,)"#-4%*.4A.0"+,.*#>&-,*.#7,4)1."EE4>%#,&.
A4)J.T.E"%.#>)%.#4.#7,.W4)^*.#7"#."),.0,)+"%,.#4.#7,.A-%"$.E"#,04)-E"$.&-*#-%E#-4%.-%.#7-*.#7,*-*'.
*5"E,<.
.
KGUGM! 04@>7?!BQ5!,C4J=!>7!-:47;<=8>4!478!24<=;!
.
I"55-%0.A-E#-4%"$.*5"E,.-*.-%.%4.W"1.".%,W.57,%4+,%4%'.(4$^-,%.-%E$>&,&.+"5*.4A.
I-&&$,.S")#7."*."%."55,%&-X.A4).)7-!Y4RR.$_Pij.b47%.!>%1"%.7,":-$1.#,X#>),&.)7-!O.%0*.,P+!
O*40*-++PiQ.W-#7.0,40)"57-E"$.-%#,)*,E#-4%*.-%.".%4:,$.W7,),.*5"#-"$.%"))"#-:,*.A>%E#-4%.
"$$,04)-E"$$1_."%&.,:,%.#7,.4)-0-%"$.5>L$-E"#-4%.4A.(74+"*.I4),`*.]$45.#Pik.E4%#"-%,&.
-$$>*#)"#-4%*."%&.,%0)":-%0*.4A.+"5*.&,5-E#-%0.#7,.0,40)"571.4A.#7,.-*$"%&.I4),.E),"#,&<.;.)-E7.
7-*#4)1.4A.5")"#,X#>"$.")#,A"E#*.,X-*#*.#7"#.*5,"^*.#4.".E")#40)"57-E.&)-:,.4%.L,7"$A.4A.#74*,.W74.
5)4&>E,.A-E#-4%"$.%"))"#-:,.W4)$&*<.T%.#7,.PkQO*J.">#74).;$L,)#4.I"%0>,$."%&.")#-*#.6-"%%-.
6>"&"$>5-.#44^.%4#,.4A.#7-*.&)-:,."%&.5)4&>E,&.)7-!F.H$.4&#*1!4>!T,#0.&#*1!O%#H-+JPjO.".L44^.
W74*,.5)4&>E#-4%.,AA,E#-:,$1.),4)-,%#,&.#7,.A-,$&.4A.A"%#"*1.0,40)"571<.;#.#7"#.#-+,J.FB&0-4&+!
#&'!F*#04&+.7"&.)-*,%.#4.5)4+-%,%E,."*.".545>$").0"+,.W-#7.A"%#"*1.A"%*_.I"%0>,$."%&.
6>"&"$>5-`*.0,*#>),.4A.4)0"%-c-%0.A"%#"*1.*5"E,*.-%#4.".),A,),%E,.#,X#.W"*.".+4:,.#4W")&.
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Pig.(<.U<.("1$4)J.<#.+.&0!$7-!/$#:-+(!\W/54*$+!#&'!$7-!O*4>-++.4&#%.[#$.4&!4>!84,5B$-*!6#,.&0.F8"+L)-&0,'.(7,.
IT(.?),**J.NOPNG<.
Pii.;$,X"%&,).B<.6"$$4W"1J.6#,.&0(!\++#1+!4&!9%04*.$7,.H!8B%$B*-.FI-%%,"54$-*'.H%-:,)*-#1.4A.I-%%,*4#".?),**J.
NOOiG<.
Pij.b<.B<.B<.(4$^-,%J.)7-!Y4RR.$X!4*X!)7-*-!#&'!"#H:!90#.&!FPk\iGJ.jg#7.,&<.F!4*#4%'.=4>07#4%.I-AA$-%.=")E4>)#J.
NOPNG<.
PiQ.b47%.!>%1"%J.)7-!O.%0*.,P+!O*40*-++.FPijQG.FI-%,4$"'.D4:,).?>L$-E"#-4%*J.NOO\G<.
Pik.(74+"*.I4),J.]$45.#.FPgPiGJ.FI-%,4$"'.D4:,).?>L$-E"#-4%*J.PkkjG<.
PjO.@4).+4),.4%.#7,.7-*#4)1.4A.+"55-%0.A-E#-4%"$.5$"E,*J.EA<.;$L,)#4.I"%0>,$."%&.6-"%%-.6>"&"$>5-`*.)7-!F.H$.4&#*1!
4>!T,#0.&#*1!O%#H-+.F(4)4%#4'.U,*#,).2.M)5,%.D,%%1*.U#&<J.PkQjG<.Z7-$,.64#7"+.8-#1.F"*.W,$$."*.+"%1.4#7,).
A-E#-4%"$.,%:-)4%+,%#*G.&-&.%4#.+"^,.#7,.A-%"$.E>#.#4.*,E>),.-%E$>*-4%.-%.#7,.L44^J.T."+.E4%A-&,%#.#7"#.#7,.E-#1`*.
A"%#"*#-E"$.")E7-#,E#>),J.)-E7.7-*#4)1J."%&.-%E),&-L$,.*-07#*.W4>$&.+,,#.W-#7.I"%0>,$."%&.6>"&"$>5-`*.E)-#,)-".4A.".
0,40)"57-E"$.*#"%&a-%.#7"#.7"*.#)"%*E,%&,&.#7,.),"$+.4A.54**-L-$-#1J.&)-A#-%0.l4>#.4A.-#*.E4%A-%,+,%#."%&.L,E4+u-%0v.
A4),:,)+4),.".*1+L4$.4A.*4+,#7-%0.>%&,A-%,&m.F--G<.
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7,),."%&.%4#.#7,),GJ.4%.#7,.4#7,).7,.-%E),"*,*.#7,.%>+L,).4A.54**-L-$-#-,*.FA4).,X"+5$,J.7,.
A4)L-&*.7-+*,$A.#4.#"^,.5"#7*.0,%,)"$$1.E4%*-&,),&."EE,**-L$,.4).,:,%.4L$-0"#4)1G<.=,.#7>*.
+"^,*.".*,$,E#-4%<.(7,.>*,).4A.".E-#1.5-E^*.4>#.E,)#"-%.A)"0+,%#*.4A.#7,.*#"#,+,%#.-%.4)&,).
#4."E#>"$-c,.#7,+.-%.*,E),#<NPi.
.
(7-*.E4%E,5#.4A.#7,.#4>).-*."%.,AA,E#-:,."%&.),:,"$-%0.W"1.4A.,X5$4)-%0."%&."%"$1c-%0.
0"+,W4)$&*<.(7,.:-)#>"$."%&.A-E#-4%"$.+"5.-*.>*>"$$1.&,:4-&.4A.#74*,.%"+,*.#7"#.+,"%.#7,.+4*#.
A4).),"$aW4)$&.%":-0"#-4%J.#7"#.-*J.#7,.%"+,*.4A.*#),,#*."%&.-%#,)*,E#-4%*<.;.:-&,40"+,.+"5.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NP\.TL-&<J.kN<.
NPh.TL-&<J.kh<.
NPg.TL-&<J.PPk<.
NPi.TL-&<J.kQ<.
. . . . .
!
. . Qi
.
4)0"%-c,*.#7,.5$"1,).*5"#-"$$1.-%.#,)+*.4A.$"%&+")^*."%&.W"154-%#*J.4554)#>%-#-,*.A4).-%#,)"E#-4%J.
"%&.&-),E#-4%"$.+")^,)*<.;.),"$aW4)$&.+"5.4)0"%-c,*.#7,.#)":,$$,).-%.#,)+*.4A.*#),,#.*-0%*."%&.
4%,aW"1."))4W*J.#)"AA-E.$-07#*."%&.)4>%&"L4>#*<.T%.#,)+*.4A.#7,.#4>)J.#7,.),"$aW4)$&.5,&,*#)-"%.4).
+4#4)-*#.),$-,*.A").$,**.4%.$"%&+")^*.#7"%.4%.74>*,.%>+L,)*."%&.*#),,#.*-0%*_.W-#74>#.#7,*,.#15,*.
4A.A,"#>),*J.#7,1.W4>$&.L,.,%#-),$1.$4*#<..S:,%.-%.#7,."0,.4A.6?/J.#7-*.74$&*.#)>,J."%&.#7,.#4>).
:-,W.4A.".+4L-$,."55.$-^,.6440$,.I"5*.-*.*#-$$.".%,04#-"#-4%.L,#W,,%.#7,.&,:-E,.#7"#.F*4+,#-+,*.
-%E4)),E#$1G.$4E"#,*.#7,.>*,)J."%&.#7,.>*,)`*.E4+A4)#.-%.7,).571*-E"$.*>))4>%&-%0*."%&.
E4%A-)+"#-4%.4A.#7,.&-*5$"1,&.&"#"`*.:,)"E-#1<.(7,.5$"1,)J.4%.#7,.4#7,).7"%&J.E4>$&%`#.E"),.$,**.
"L4>#.#7,."L*,%E,.4A.".*#),,#.*-0%.4%.,:,)1.E4)%,)_.L4#7.7,).A4)+*.4A.%":-0"#-4%."%&.E-)E>$"#-4%.
"%&.7,).04"$*."),.E4+5$,#,$1.&-AA,),%#.F-%.*4+,.W"1*J.#4>)-%0.>)L"%.0"+,.*5"E,.-*.$-^,.L,-%0.
.&+.'-!#7,.&,:-E,G<.(7-*.-*.-%.5,)A,E#.7")+4%1.W-#7.&,.8,)#,">`*.:-,W*.4%.*>L:,)*-:,."55)4"E7,*.
#4.>)L"%.*5"E,*J.W7,),.*#>&1.4A.#7,.+-%>#-".4A.#7,.,%:-)4%+,%#.7,$5*.E4>%#,).#7,."$$aE4%*>+-%0.
*#)"#,0-E.:-,W.4A.#7,.+"5'.
.
B"#7,).#7"%.),+"-%-%0.W-#7-%.#7,.A-,$&.4A.".&-*E4>)*,.#7"#.>574$&*.-#*.5)-:-$,0,.L1.
-%:,)#-%0.-#*.E4%#,%#J.4%,.E"%."%"$1c,.#7,.+-E)4L,a$-^,J.*-%0>$")."%&.5$>)"$.5)"E#-E,*.
W7-E7."%.>)L"%-*#-E.*1*#,+.W"*.*>554*,&.#4."&+-%-*#,).4).*>55),**J.L>#.W7-E7.7":,.
4>#$-:,&.-#*.&,E"1<.M%,.E"%.A4$$4W.#7,.*W")+-%0."E#-:-#1.4A.#7,*,.5)4E,&>),*.#7"#J.A").
A)4+.L,-%0.),0>$"#,&.4).,$-+-%"#,&.L1.5"%45#-E."&+-%-*#)"#-4%J.7":,.),-%A4)E,&.
#7,+*,$:,*.-%.".5)4$-A,)"#-%0.-$$,0-#-+"E1J.&,:,$45,&."%&.-%*-%>"#,&.#7,+*,$:,*.-%#4.#7,.
%,#W4)^*.4A.*>):,-$$"%E,J."%&.E4+L-%,&.-%."EE4)&.W-#7.>%),"&"L$,.L>#.*#"L$,.#"E#-E*.#4.#7,.
54-%#.E4%*#-#>#-%0.,:,)1&"1.),0>$"#-4%*."%&.*>)),5#-#-4>*.E),"#-:-#-,*.#7"#."),.+,),$1.
E4%E,"$,&.L1.#7,.A)"%#-E.+,E7"%-*+*."%&.&-*E4>)*,*.4A.#7,.4L*,):"#-4%"$.4)0"%-c"#-4%<NPj.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NPj.TL-&<J.ki<.
. . . . .
!
. . Qj
.
!>#.W7"#.&4.:-&,40"+,.#4>)*.$44^.$-^,r.8,)#"-%$1.#7,1.E"%%4#.L,.-&,%#-A-,&."*.5$"1#7)4>07*.4).
W"$^#7)4>07*.F#74*,.5")"#,X#*.A4>%&."#.*-#,*.$-^,.(W-#E7.4).V4>(>L,Gs#7,*,.4L[,E#*.A4E>*.
$")0,$1.4%.%4%a*5"#-"$."E#-4%*."%&.5>)54*,*<.D4,*.#7-*.#7,%.+,"%.#7"#.-%E),"*,&.+"*#,)1.4:,).".
*5"E,.FW7-E7.+4*#.0"+,*."AA4)&.#4.#7,.5$"1,)."*.#7,1.5)40),**.#7)4>07."E#-:-#-,*."%&.-%E),"*,.-%.
54W,).L1.$,:,$-%0.>5G.E"$$.A4).&-AA,),%#.*,#*.4).#15,*.4A.&-),E#-4%*."%&.&-),E#-:,*r.I"5*.7":,.
E4+,.#4.4L*E>),.#7,.5)4E,**,*.L1.W7-E7.#7,1."),.5)4&>E,&_.*#4)-,*."L4>#.*5"E,*.F#4>)*GJ.4%.#7,.
4#7,).7"%&J.&,*E)-L,.#7,.45,)"#-4%*.#7"#."$$4W.#7,+<NPQ.(7-*.-*.#)>,.-%.A-E#-4%"$.*5"E,*."*.W,$$'.
#7-%^.4A.#7,.45,%-%0.>5.4A.#7,.+"5.-%."%.9++#++.&P+!8*--'.0"+,<.Z7-$,.E$-+L-%0.".#4W,).#4.
),"E7.".W"154-%#.#7,%.E$")-A-,*.#7,.4L*,):,&.#,))-#4)1.4%.#7,.+"5J.%4#7-%0.),+"-%*."A#,)W")&*.#4.
,X7-L-#.#7,.#"*^*.14>.>%&,)#44^.#4.),:,"$.#74*,.*5"E,*<.
(7-*.-*."%.4554)#>%,.54-%#."#.W7-E7.#4.-%#)4&>E,.#7,./-#>"#-4%-*#.E4%E,5#.4A.#7,.&])-:,J."%.
"E#-:-#1.#7"#."$$4W*.A4).%4:,$.,X5$4)"#-4%*.4A.*,,+-%0$1.A"+-$-").0,40)"57-,*<.l;.&,)-:,Jm.6>1.
D,L4)&.W)-#,*J.l-*.".#,E7%-C>,.4A.)"5-&.5"**"0,.#7)4>07.:")-,&."+L-,%E,*<.D])-:,*.-%:4$:,.
5$"1A>$aE4%*#)>E#-:,.L,7":-4)."%&."W"),%,**.4A.5*1E740,40)"57-E"$.,AA,E#*J."%&."),.#7>*.C>-#,.
&-AA,),%#.A)4+.#7,.E$"**-E.%4#-4%*.4A.[4>)%,1.4).*#)4$$<mNPk./4.&])-:,*.E4%*#-#>#,."E#-:-#-,*.#7"#.E"%.
#)"%*A4)+.5$"E,.-%#4.*5"E,s#7-*.-*.W7,),.#7,.>*,)`*.B+-.4A.".&-0-#"$.W4)$&.-+5"E#*.>54%.#7,.
"$),"&1.E4%*#)>E#,&.),"$-#1.5$"%%,&.L1.&,:,$45,)*<.D,L4)&.E">#-4%*.#7"#.E7"%E,.-*.&4$.#7,.
>%&,)$1-%0.5)-%E-5$,.4A.#7,.&])-:,<.T%*#,"&J.-#`*."L4>#.>*-%0.#7,.,%:-)4%+,%#.#4.">0+,%#."%&.
0>-&,.14>).+4:,+,%#*J.*4.#7"#.#7,.E4%#4>)*.4A.#7,.*5"E,.L,E4+,.+4),."55"),%#<.=4W.&4.
0,40)"571."%&.&,*-0%.W4)^.4%.>*.5*1E74$40-E"$$1r.Z7"#."),.#7,.5)-%E-5$,*.4A.&,*-0%.-%.*5"E,.
#7"#.%4#.4%$1.),0>$"#,J.L>#."$*4.*>L#$1.*>00,*#J.-%:-#,J."%&.E"[4$,.:")-4>*.#15,*.4A.E-)E>$"#-4%rNNO..
TA.W,.E744*,.#4."55$1.#7-*.5)"E#-E,.#4.&-0-#"$.W4)$&*J.W,.E"%.),:,"$.+>$#-5$,.-%*-07#*."L4>#.
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NPQ.TL-&<J.PNP<.
NPk.6>1.D,L4)&J.l(7,4)1.4A.#7,.D])-:,Jm.-%./.$B#$.4&.+$!T&$-*&#$.4&#%!9&$74%401J.,&<.9,%.9%"LL.F!,)^,$,1'.!>),">.
4A.?>L$-E./,E),#*J.NOOiGJ.iN<.
NNO.TL-&<J.i\<.
. . . . .
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.
74W.#7,*,.5$"E,*."),.E4%*#)>E#,&."%&.74W.,X"E#$1.W,.#)"%*A4)+.#7,+.-%#4.*5"E,*."*.>*,)*<.@4).
,X"+5$,J.D,L4)&.+"-%#"-%*.#7"#.".&])-:,.-*.$,**.54W,)A>$.W7,%.5,)A4)+,&.-%&-:-&>"$$1s-#.-*."#.
-#*.*#)4%0,*#.W7,%.5)"E#-E,&.E4$$"L4)"#-:,$1<NNP.Z7"#.&4,*.#7-*.*"1."L4>#.#7,.54**-L-$-#-,*.4A.
&])-:,*.#7)4>07.:-)#>"$.*5"E,*J.W7-E7."),.A),C>,%#$1.*-%0$,a>*,).,X5,)-,%E,*r.Z7"#."L4>#.".
&])-:,.4A.".=.&-H*#>$!*,):,)J.W7,),.*,:,)"$.5,45$,.E"%.+4:,.#40,#7,)J.L>#.+4),.-+54)#"%#$1.
W7,),.#7,.W4)$&.-*.5)4E,&>)"$$1.0,%,)"#,&r.T%.#7,*,.*5"E,*J.,:,)14%,.-*."%.")E7-#,E#."%&.".
L>-$&,)J.L>#.#7,1`),.%4#.%,E,**")-$1.W4)^-%0.#40,#7,)J."%&.5)4L"L$1.%4#.),0>$"#,&.L1.)>$,*."L4>#.
#7,.#15,*.4A.L>-$&-%0.#7,1.E"%.5,)A4)+.4).74W.#7,1.&,*-0%.#7,.*5"E,*.#40,#7,)<.;$),"&1J.W,.E"%.
*,,.#7,.*#)4%0.54#,%#-"$*.4A.#"^-%0./-#>"#-4%-*#.5)"E#-E,*.&,*-0%,&.A4).#7,.),"$.W4)$&."%&."55$1-%0.
#7,+.#4.0"+,*J."*.W,$$."*.#4.#7,.+>$#-#>&,.4A.:"0")-,*."%&.-&-4*1%E)"*-,*.&-AA,),%#.^-%&*.4A.
0"+,W4)$&*."AA4)&<.U,A,L:),.&,A-%,*.*5"E,."*.".5)4&>E#.4A.*4E-"$.-%#,)"E#-4%JNNN.L>#.#7,),.E"%.L,.
%4.*4E-"$.-%#,)"E#-4%.-%.".*-%0$,a>*,).:-)#>"$.W4)$&<.=4W,:,)J.".E4%*4$-&"#,&.#7,4)1.4A.$*#&+,-'.#.
*5"E,.+-07#."EE4>%#.A4).#7-*."54)-".L1."55)4"E7-%0.l*4E-"$.-%#,)"E#-4%*m.-%.#,)+*.4A.#7,.
-%#,)+-%0$-%0.4A.5),:-4>*.-#,)"#-4%*.-%.#7,.A4)+"#-4%.4A.".%,W.4%,<..
@-%"$$1J.&,.8,)#,">.4AA,)*.".A,W.^,1.#,)+*.#4.&-*E>**-4%*.4A.*5"E,.#7"#.T`:,.#"^,%.>5."%&.
">0+,%#,&.A4).#7,.&-**,)#"#-4%<.;*.%4#,&.-%.#7,.-%#)4&>E#-4%J.#7)4>074>#.#7-*.5)4[,E#J.T.W-$$.
A),C>,%#$1.&,5$41.".A,W.#,)+*.),$"#,&.#4.*5"#-"$-#1.-%.64#7"+.8-#1."*.L4#7.".#)"%*+,&-".
"**,+L$"0,."%&.".E4$$,E#-4%.4A.0"+,W4)$&*'.*5"E,J.5$"E,J.,%:-)4%+,%#J."%&.%4%a5$"E,<.T.04.4:,).
#7-*."0"-%.7,),.L,E">*,.-#.-*.^,1.#4.,*#"L$-*7.#7,.+,"%-%0*.L,7-%&.#7,*,.#,)+*."*.T`$$.>*,.#7,+.-%.
#7,.#7,*-*<.T%.W)-#-%0."L4>#.*5"#-"$.*#4)-,*J.&,.8,)#,">.-&,%#-A-,*.".>*,A>$.&-E74#4+1.L,#W,,%.#7,*,.
#W4.W4)&*'..
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NNP.TL-&<J.ih<.
NNN.=,%)-.U,A,L:),J.)7-!O*4'BH$.4&!4>!/5#H-J.#)"%*<.D4%"$&.d-E74$*4%a/+-#7.FI"$&,%'.!$"E^W,$$.?>L$-*7-%0J.PkkNG<.
. . . . .
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. . Qk
.
;.5$"E,.u.v.-*.#7,.4)&,).F4A.W7"#,:,).^-%&G.-%."EE4)&.W-#7.W7-E7.,$,+,%#*."),.&-*#)-L>#,&.
-%.),$"#-4%*7-5*.4A.E4,X-*#,%E,<.T#.#7>*.,XE$>&,*.#7,.54**-L-$-#1.4A.#W4.#7-%0*.L,-%0.-%.#7,.
*"+,.$4E"#-4%<.uyv.;.5$"E,.-*.#7>*."%.-%*#"%#"%,4>*.E4%A-0>)"#-4%.4A.54*-#-4%*<.T#.-+5$-,*.
"%.-%&-E"#-4%.4A.*#"L-$-#1<.;.+5#H-.,X-*#*.W7,%.4%,.#"^,*.-%#4.E4%*-&,)"#-4%.:,E#4)*.4A.
&-),E#-4%J.:,$4E-#-,*J."%&.#-+,.:")-"L$,*<.(7>*.*5"E,.-*.E4+54*,&.4A.-%#,)*,E#-4%*.4A.
+4L-$,.,$,+,%#*<.T#.-*.-%.".*,%*,."E#>"#,&.L1.#7,.,%*,+L$,.4A.+4:,+,%#*.&,5$41,&.W-#7-%.
-#<NN\..
.
Z7"#.#7-*.+,"%*.-*.#7"#.*5"E,.-*.#-,&.>5.W-#7.E-)E>$"#-4%J.W-#7.#7,.*>L[,E#-:,.:-,W.E,%#),&."%&.
5)-4)-#-c,&<.T#.-*."%.45,%.A-,$&J.#7,.>*,.4A.W7-E7.E"%.L,.&,#,)+-%,&<.;.*5"E,.-*.A4).>*,J.A4).+4:-%0.
#7)4>07<.;.5$"E,J.4%.#7,.4#7,).7"%&J.-*.#-,&.>5.W-#7.-%*#-#>#-4%<.T#.-*.".$"%&+")^J.".5)45,).%4>%.
#7"#.4HHB5.-+<.;.5$"E,.-*.A4).-&,%#-A-E"#-4%."%&.W"1A-%&-%0J.A4).),E40%-#-4%."%&.%"+-%0<.;.*5"E,.
E"%.L,.#)"%*A4)+,&.-%#4.".5$"E,.#7)4>07.),5,"#,&.>*,J.4).L1.L,E4+-%0."%.-+54)#"%#.$4E>*.A4).".
7-*#4)-E"$.+4+,%#<.;.A-,$&.-*.".*5"E,<.(7,.A-,$&.W7,),.#7,.!"##$,.4A.6,##1*L>)0.W"*.A4>07#J.
74W,:,)J.-*.".5$"E,<..
(4.#7,*,.#W4.#,)+*.T."&&.#7,.+4&-A-,).-&A.*4&,-&$<.(7)4>074>#.#7-*.5)4[,E#J.,%:-)4%+,%#.
W-$$.L,.".#,)+.>*,&.#4.),A,).#4.#7,.",*#7,#-E*J.:-*>"$."%&.#"E#-$,.&,*-0%.4A.*5"E,*."%&.5$"E,*<.T#.
),A,)*.#4.")E7-#,E#>),J.,+4#-4%"$.),*4%"%E,J.#4%,J."%&.*4.A4)#7<.(7,.C>"$-A-E"#-4%.-*.-+54)#"%#J.
L,E">*,."*5,E#*.$-^,.")E7-#,E#>),."E#-:,$1.*7"5,.*5"E,."%&.E-)E>$"#-4%.#7)4>07.-#s,:,%.W7,%.#7"#.
")E7-#,E#>),.-*."$+4*#.5>),$1.),5),*,%#"#-4%"$.4).&-0-#"$<.6),0.Z7-*#"%E,a/+-#7.W)-#,*.4A.#7,.
-+54)#"%E,.4A.")E7-#,E#>)"$.),5),*,%#"#-4%.-%.0"+,*.*5,E-A-E"$$1J.l;)E7-#,E#*.>*,.".)"%0,.4A.ND.
&)"W-%0.#,E7%-C>,*.#4.),5),*,%#.L>-$&-%0*J."%&.,"E7.4%,.,+57"*-c,*.*4+,."*5,E#*.4A.\D.*5"E,.
W7-$,.+"*^-%0.4#7,)*<<<!,E">*,.4A.#7-*.*,$,E#-:,.),5),*,%#"#-4%J.,"E7.&)"W-%0.#15,.7"*.-#*.4W%.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NN\.&,.8,)#,">J.)7-!O*#H$.H-!4>!\A-*1'#1!;.>-J.PPj<.
. . . . .
!
. . kO
.
*5"#-"$-#1J."%&.L1.),$1-%0.4%.#7,*,.E4%:,%#-4%*.#4.),5),*,%#.#7,-).W4)$&*J.ND.:-&,40"+,*.-%7,)-#.
#7,.C>"$-#-,*.4A.*5"E,.#7"#.,"E7.&)"W-%0.#15,."AA4)&*<mNNh.Z7"#.0,#*.5$"1,&.4>#.*5"#-"$$1.-%.#7,.
0"+,.A)4+.#7-*.-*."%4#7,)."*5,E#.4A.#)"%*+,&-".E>$#>)"$.5)4&>E#-4%."*.W,$$J.W7,),.W7"#.T`+.
#"$^-%0."L4>#.-*.*,E#4)*.4A.#7,.,E4%4+1.-%*#,"&.4A.571*-E"$.*5"E,*<.(7,.*5"#-"$.,X5$4)"#-4%.
,$,+,%#.4A.#7-*.&-**,)#"#-4%.W-$$.*,):,."0"-%."*."%."$$,04)1.A4).74W.#)"%*+,&-".-#*,$A.W4)^*<.(4.
),:-,W.#7)4>07.,X"+5$,."0"-%'.".A-,$&.-*.".*5"E,_.#7,.A-,$&.W7,),.#7,.!"##$,.4A.6,##1*L>)0.W"*.
A4>07#.-*.".5$"E,_."%&.-#*.,%:-)4%+,%#"$.C>"$-#-,*.+"1.L,.0)"**1J.W-%&1J.4).)"-%a*$-E^,&<..
.
KGRGM! Z=8>45>7?!5D=!">5@!
!
8$,")$1J.#7,.-%#)4&>E#-4%.4A.E4%E,5#*.$-^,.&])-:,*J.#4>)*J."%&.+"5*.45,%*.>5.+"%1.
C>,*#-4%*."%&.54**-L-$-#-,*.A4).*#>&-,*.4A.:-)#>"$.W4)$&*<.Z7,%.W,."&&.#4.#7-*.,X5$4)"#-4%.".:-,W.
4A.E-#1.-#*,$A."*.+,&->+J.W,.E"%.A-%&.,:,%.+4),.E4%E4)&"%E,.W-#7.#7,.E-#1."*.+,&-"#,&.#7)4>07.
&-0-#"$.#,E7%4$401<.T%.#7,-).")#-E$,.l(7,.8-#1.-*.".I,&->+Jm.+,&-".*E74$")*.@)-,&)-E7.9-##$,)."%&.
I"##7,W.6)-AA-%.-&,%#-A1.#7,.+,#)454$-*."*."$$,04)-E"$.A4).E4+5>#"#-4%"$.#,E7%4$40-,*.4%.".
%>+L,).4A.$,:,$*J."$$.4A.W7-E7.),&>E,.#7,.5)4E,**,*.4A.#7,.>)L"%.,%:-)4%+,%#.#4.^%4W$,&0,.
,XE7"%0,*'.
.
Z7"#.*#)-^,*.#7,.,1,.4A.#7,.5"**,)L1."*.".0)4W#7.4).,%#)451.-*.#,E7%4$401J.#7"#.-*J.
-%A4)+"#-4%<./-%E,.E-#-,*.%4.$4%0,).$-,.W-#7-%.#7,.5"%45#-E4%.4A.#7,.E"#7,&)"$.4).E"*#$,."%&.
E"%.%4.$4%0,).L,.,%E$4*,&.L1.W"$$*.4).A4)#-A-E"#-4%*J.".%,#W4)^.+"&,.>5.4A.-%#,)*,E#-%0.
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-*.$4*#.#4.#-+,<.(7,.8"5,&.8)>*"&,)`*.A-)*#."55,")"%E,.#7"#.W,.7":,.),E4)&-%0*.4A.-*.#7,.4%,.&,*E)-L,&.7,),'.#7,.
/,5#,+L,).PO#7J.Pkhg.,5-*4&,.lD)<.!$1`*.84%A-&,%E,.6"%0J.?")#.h<m..
\Og.lD4E#4).!$1`*.84%A-&,%E,.6"%0J.?")#.hJm.B"&-4.,5-*4&,J.)7-!9'A-&$B*-+!4>!/B5-*,#&J.%<&<.
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(7,1.,%E4>%#,).,"E7.4#7,)."#.".E")%-:"$.-%."%.>%%"+,&.E-#1.F5),*>+"L$1.I,#)454$-*J.
E4%*-&,)-%0.#7-*.-*./>5,)+"%`*.*74WGJ.,"E7.-%.*,")E7.4A.#7,-).[>%-4).5")#%,)*.Fb-++1.M$*,%."%&.
B4L-%J.%"#>)"$$1G<.(7,.5"-).#"$^.#4.".*#,),4#15-E"$$1.T)-*7.E45."%&.5),**0"%0.7-+.-%#4.
"EE4+5"%1-%0.#7,+.4%.".$"c1.)-:,)a*#1$,.*544^.)-&,.E"$$,&.#7,.B-:,).4A.=4))4)*<.;*.#7,1.E$-+L.
-%#4.#7,.L4"#J.#7,.#44#-%0.E"$$-45,.+>*-E.4A.#7,.A"-)0)4>%&.-*."EE4+5"%-,&.L1.A"-%#.*5$"*7-%0."%&.
74$$4W.W44&,%.#7>+5-%0<.M%E,.-%.#7,.)-&,`*.#>%%,$J.#7,.$-*#,%,).E"%.7,").$"55-%0.W"#,)J.E7-)5-%0.
E)-E^,#*J."%&.L>)5-%0.L>$$A)40*."*.!"#+"%.&,*E)-L,*.#7,.,%:-)4%+,%#."*.lL$"E^."*.#7,."E,.4A.
*5"&,*<m.!,14%&.*+"$$."+L-,%#.*4>%&*.$-^,.#7-*."%&.#7,.*4>%&.,AA,E#*.4A.A44#*#,5*J.$-##$,.4A.%4#,.
7"55,%*.-%.#7-*.,5-*4&,.-%.#,)+*.4A.,%:-)4%+,%#<.(7)4>07.#7,.),*#.4A.#7,.,5-*4&,J.#7,.#)-4.,X5$4),.
#7,.)-&,."%&.,+,)0,.4>#.#7,.4#7,).,%&J.*54#.*4+,4%,.*>*5-E-4>*J."%&.0-:,.E7"*,.-%#4.#7,.7"$$.4A.
+-))4)*<.(7>*.,%&*.#7,.POa+-%>#,.-%*#"$+,%#<..
(7-*.,5-*4&,.-%.-#*,$A.4AA,)*.:"$>"L$,.),+-%&,)*."%&.5)4+5#*.-%#,),*#-%0.C>,*#-4%*."L4>#.
#7,.%"#>),.4A.*5"E,.-%.#)"%*+,&-"$.E7>)%J.5)-%E-5"$$1.L,E">*,."$$.E4)54)"#-c,&.A)"%E7-*,.+,&-".
&,5,%&*.4%.L4#7.E4%*-*#,%#.4>#5>#."%&.5)4+4#"L$,.,:,%#*<.Z7-$,.#7,-).+,,#-%0.W"*."&:,)#-*,&.-%.
#7,.5),E,&-%0.,5-*4&,.4A.)7-!9'A-&$B*-+!4>!/B5-*,#&J.%4#.+>E7."E#>"$$1.7"55,%*.#4.!"#+"%."%&.
/>5,)+"%.-%.#7,.A-)*#.-%*#"$+,%#.4A.#7,-).#,"+a>5<.(7-*.*5,"^*.#4.#7,.A>%E#-4%"$-#1.4A.
W4)$&L>-$&-%0.-%.*,)-"$-c,&.)"&-4<.(74>07.#7,.L)4"&,).$4E"#-4%.-*.>%%"+,&J.7,),J.#7,.W4)$&.
*,):,*.#W4.5>)54*,*'.A$,*7-%0.4>#.&,#"-$*.#4."**-*#.#7,.$-*#,%,).-%.E),"#-%0.".5-E#>),.-%.7,).+-%&J.
"%&J.A)4+.#7,.5)4&>E#-4%.*-&,J.A-$$-%0.#-+,<.!1.*5,%&-%0.#-+,.A-$$-%0.#7,.,5-*4&,.W-#7.%"))"#-:,.
"%&.&-"$40-E.&,*E)-5#-4%*.4A.571*-E"$.*5"E,.F"*.W,$$."*."##,%&"%#.*4>%&.,AA,E#*.#4.E),"#,.
"+L-,%E,GJ.#7,.5)4&>E,)*.4A.#7,.5)40)"+.W,),."L$,.#4.^-$$.*4+,.#-+,."%&.#"%#"$-c,.#7,.$-*#,%,)<.T%.
,AA,E#J.#7,*,.A-$$,).&,*E)-5#-4%*.E4%*#-#>#,.#7,.%4%a5$"E,*.4A.)"&-4.*5"#-"$-#1<.;*.;>0].&,*E)-L,*.
#7,.%4%a5$"E,J.-#`*.,AA,E#-:,$1.".*5"E,.4A.+-%&$,**%,**J.4A.">#4a5-$4#J.4A.L$"%&.A>%E#-4%"$-#1.-%.
#)"%*-#.4).W7-$,.W"-#-%0.A4).*4+,#7-%0.#4.7"55,%<.T%.".)"&-4.L)4"&E"*#J.*5"#-"$.&,*E)-5#-4%.-*.".
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*,%*,a+"^-%0.,X,)E-*,J.L>#.%4#.0,%,)"$$1.#7,.54-%#.-%."%&.4A.-#*,$A<.(7,.5)40)"+.-*.#-#$,&.)7-!
9'A-&$B*-+!4>!/B5-*,#&J.%4#.)7-!\Q5-*.-&H-!4>!T&7#R.$.&0!#!/5#H-!?.$7!/B5-*,#&<..
(7-*.4L*,):"#-4%.-*%`#.,XE$>*-:,.#4.$-E,%*,&.4$&a#-+,.)"&-4.5)40)"+*_.-#.-*.0,%,)"$-c"L$,.
"E)4**.#7,.04$&,%."0,.4A.)"&-4J.W7,%.A-E#-4%"$.*#4)1#,$$-%0.W"*.".E4)%,)*#4%,.4A.#7,.+,&->+<.
=4W,:,)J.-#.&4,*.E4%#)"*#.W-#7.#7,.$-*#,%-%0.7"L-#*.4A.#4&"1<.T%.NOPjJ.#7,.+4*#.&4W%$4"&,&.
54&E"*#*.4%.-(>%,*.W,),.+"-%$1.[4>)%"$-*#-E.4).-%A4)+"#-4%"$.)"#7,).#7"%.A-E#-4%"$_.,5-*4&-E.)"#7,).
#7"%.*,)-"$<.MA.#7,.#45.NOJ.4%$1.4%,.-%:4$:,&."%1.A-E#-4%"$.*#4)1#,$$-%0.F)7.+!9,-*.H#&!;.>-GJ."%&.
#W4.-%:4$:,&.*,)-"$-c,&.*#4)1#,$$-%0.F/W)4?&!"%&.]5!#&'!3#&.+7-'G<\Oi.MA.E4>)*,J.#7,.+4*#.
&4W%$4"&,&.54&E"*#.4A."$$.#-+,J./-*.#%J.-*.L4#7.-%A4)+"#-4%"$."%&.*,)-"$<..
!>#.54&E"*#-%0.-*.%4#.".7-07$1.>#-$-c,&.5")#.4A.E4%#,+54)")1.#)"%*+,&-".E4+5$,X,*<.D8.
S%#,)#"-%+,%#.4%$1.5)4:-&,*.#W4.54&E"*#*.4%.-(>%,*'.)7-!3-*$.04!;4B&0-!O4'H#+$\Oj!"%&.)7-!
N-?!90-!4>!F8!Y-*4-+(!)7-!O4'H#+$<\OQ.(7,.A4)+,).),$,"*,&.*-X.,5-*4&,*.L,#W,,%.b"%>")1.NOPi.
"%&.I")E7.NOPj_.#7,.$"##,).),$,"*,&.A4>).,5-*4&,*.L,#W,,%.d4:,+L,).NOPj."%&.I")E7.NOPQ<.
!4#7."),.-%#,):-,W."%&.E4++,%#")1.*74W*<.@)4+.#7,.A"%.*-&,J.7>%&),&*.-A.%4#.#74>*"%&*.4A.
*74W*.[>*#.$-^,.#7,*,.#W4.,X-*#J.5)4:-&-%0.E)-#-E-*+."%&.E4%&>E#-%0.-%#,):-,W*.W-#7.E),"#-:,*."%&.
-%*-&,)*<.T%.#4&"1`*.+,&-".,E4*57,),J.#7,.-+54)#"%#.W4)$&L>-$&-%0.5,)A4)+,&.-%.">&-4.-*.-%:4$:,&.
W-#7.L>-$&-%0.#7,.L)4"&,).A"%.E4++>%-#1."%&.E>$#>),J.%4#.#7,.A-E#-4%"$.W4)$&*.#7,+*,$:,*<.
Z7,#7,).#7-*.),5),*,%#*."%.>%#"55,&.+")^,#J.4).".:,%>,.A4).*#4)1#,$$-%0.#7"#.-*.%4.$4%0,).>*,A>$.#4.
#)"%*+,&-".,+5-),*.$-^,.D8J.-*.-+54**-L$,.#4.#,$$<..
@-%"$$1s5,)7"5*.4L:-4>*$1s#7,.$"E^.4A.*>E7.5)40)"+*.#4&"1.*5,"^*.#4.#7,.E7"%0-%0.
%"#>),.4A.4>).+,&-".E4%*>+5#-4%.7"L-#*J."*.-+5"E#,&.L1.&-0-#"$.5$"#A4)+*<.;##,+5#-%0.#4.L-%0,.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
\Oi.-(>%,*<.;EE,**,&.I"1.NPJ.NOPQ<.
7##5*'ff*,")E7<-#>%,*<"55$,<E4+fZ,LML[,E#*fIx84%#,%#U-%^<W4"fW"f$-%^r+#N25"#754&E"*#*NA?4&E"*#*NOPj.
\Oj.?">$.I"$+4%#J.)7-!3-*$.04!;4B&0-!O4'H#+$J.?4&E"*#.F!>)L"%^'.D8.S%#,)#"-%+,%#J.NOPiGJ.
7##5*'ffWWW<:,)#-04E4+-E*<E4+fL$40fNOPifOPfNgf,%#,)a#7,a:,)#-04a$4>%0,<.
\OQ.D"%.D-D-4J.)7-!N-?!90-!4>!F8!Y-*4-+(!)7-!O4'H#+$J.?4&E"*#.F!>)L"%^'.D8.S%#,)#"-%+,%#J.NOPjGJ.
7##5*'ff-#>%,*<"55$,<E4+f>*f54&E"*#f#7,a%,Wa"0,a4Aa&Ea7,)4,*a#7,a54&E"*#f-&P\OiNkQjNOr+#N<.
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,5-*4&,*.4A.)7-!9'A-&$B*-+!4>!/B5-*,#&.1-,$&*.".0),"#.&,"$.4A.),5,#-#-4%J.$")0,$1.&>,.#4.#7,.
"%%4>%E,)`*.5,)-4&-E.),E"5*.4A.5),:-4>*.,5-*4&,*."%&.#,"*,*.4A.#7,.%,X#.,5-*4&,<.(7,.&,*E)-5#-4%.
4A.*>))4>%&-%0*."%&J.#7,),A4),J.#7,.E4%*-*#,%#.),-A-E"#-4%.4A.#7,.W4)$&J.-*.$,**.%,E,**")1.-%.L-%0,.
A4)+"#*J.+,"%-%0.L4#7.#7"#.#7,.W4)$&.A"&,*.+4),.-%#4.#7,.L"E^0)4>%&."%&.#7"#.,-#7,).4#7,).A4)+*.
4A.A-$$,).4).$4%0,).*#4)-,*."),.%,E,**")1.#4.74$&.$-*#,%,)."##,%#-4%<.T%.L-%0,.E4%*>+5#-4%J.A-$$,).
+"1.L,.,:,%.+4),.%,E,**")1.A4).E7>)%J.L>#.-#`*.E,)#"-%$1.$,**.&,*-)"L$,.A4).E4%*>+,)*<.(7,.%4%a
5$"E,*.4A.L-%0,"L$,.+,&-".*5"E,#-+,.+>*#.W4)^.7")&,).#4.E4%E,"$.#7,+*,$:,*<.
!
SGX! 2B5D4<!B7!-=6=F>;>B7!478!>7!1=45Q:=!1>6<!
!
(74>07.!"#+"%`*."55,")"%E,*.4%.)"&-4."%&.-%.A-$+.*,)-"$.7":,.A"$$,%.#4.#7,.W"1*-&,.4A.7-*#4)1J.
#7,.E7")"E#,).7"*.E4%*-*#,%#$1.,%[41,&.+,+4)"L$,.),5),*,%#"#-4%.-%.#W4.4A.#7,.&4+-%"%#.+,&-".4A.
#7,.NO#7.8,%#>)1'.#,$,:-*-4%."%&.A-$+.F#74*,.),5),*,%#,&.-%.>.0B*-!`!L,$4W.4%$1.E4%*#-#>#,.".*+"$$.
*,$,E#-4%G<.;#.#-+,*J.#7,.A)"%E7-*,.7"*.-%.A"E#.L,,%.7">%#,&.L1.*4+,.4A.#7,.+-**#,5*.-%.#7,*,.
),5),*,%#"#-4%*J.L>#.-#.*74>$&.L,.%4#,&.#7"#.-%.#7,.E>)),%#.#)"%*+,&-".+4+,%#J.,:,%.
,+L"))"**+,%#*."),.54#,%#-"$.5)4A-#.E,%#),*.#7"#.E"%.L,.),E"5#>),&.L1.".E4)54)"#,.:-*-4%<.T%.
#)"%*+,&-"J.,:,)1.5")#.4A.#7,."%-+"$.-*.>*,&J.A)4+.,").#4.#"-$<.(7-*.-*.E,)#"-%$1.#)>,.A4).#7,.PkiO*.
"#$,#&.(3.*74W'.#a*7-)#*J.D3D.*"$,*J.#41*s"$$.W,),."%&."),.5)4A-#"L$,.A4).D8J."%&J.*-%E,.NOP\J.
#7,.5>L$-*7,).7"*.#4$&.%>+,)4>*.4)-0-%"$.*#4)-,*.#"^-%0.5$"E,.-%.#7"#.:,)*-4%.4A.64#7"+.-%.
"#$,#&!kJJ\Ok."%&.".%>+L,).4A.E)4**4:,).+-%-a*,)-,*.F"#$,#&!kJJ!=--$+!$7-!6*--&!Y4*&-$X\PO!
"#$,#&!kJJ!=--$+!U4&'-*!U4,#&!kllJ\PP.,#E<G<.(7-*.-*.".%"#>)"$.5")#.4A.#7,.-%7,),%#.&)-:,.4A.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
\Ok.b,AA.?")^,)J.B-E7")&.8"*,J."%&.I-^,.;$$),&J."#$,#&!PJJ!34%B,-!L.Fd,W.V4)^'.D8.84+-E*J.NOPhG<.
\PO.9,:-%./+-#7."%&.B"$57.6")+"%J."#$,#&!PJJ!=--$+!$7-!6*--&!Y4*&-$.Fd,W.V4)^'.D8.84+-E*J.NOPgG<.
\PP.I")E.;%&),1^4.,#."$<J."#$,#&!PJJ!=--$+!U4&'-*!U4,#&!Pll.Fd,W.V4)^'.D8.84+-E*J.NOPiG<.
!
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#)"%*+,&-".E4+5$,X,*.#4.),E>)*-:,$1.),5"E^"0,.%4#.4%$1.E4),.T?.E4%E,5#*J.L>#."$*4.-%&-:-&>"$.
-#,)"#-4%*.#7,+*,$:,*.#7)4>07.".E4+L-%"#-4%.4A.%4*#"$0-"."%&.-)4%1\PNs"$$.5"E^"0,&.#7)4>07.
#,E7%-C>,*.4A.),E4+L-%"%#."**,+L$1."%&.+4#-:"#,&.L1.&-AA,),%#.54W,)A>$.-%*#-#>#-4%*<!
!
1>?Q:=!K'.64#7"+."*.-#.7"*."55,"),&.4%.#,$,:-*-4%."%&.-%.#7,.E-%,+".4A.#7,.NO#7.8,%#>)1<.8$4E^W-*,.A)4+.#45.$,A#'.
"#$,#&.FPkiiGJ."#$,#&.FPkQkGJ."#$,#&(!)7-!9&.,#$-'!/-*.-+.FPkkNGJ."#$,#&!<-$B*&+.FPkkNGJ."#$,#&!@4*-A-*.
FPkkgGJ."%&."#$,#&!2!<4R.&.FPkkjG<.;$$.-+"0,*.:-".6440$,<.
Z7"#.5)-+")1.A>%E#-4%*.&-&.#7,.L)-07#J.E$,"%J.E")#44%-*7.W4)$&.4A.PkiO*.64#7"+.8-#1.
*,):,.A4).#7,.#,$,:-*-4%.5)40)"+.-#*,$Ar.(7,.*74W`*.L>&0,#.E"$$,&.A4).A-$+-%0.#4.#"^,.5$"E,.$")0,$1.
4%.*#>&-4.L"E^$4#*."%&.-%#,)-4).*,#*.-%.=4$$1W44&J.+4*#$1."#.D,*-$>./#>&-4*.-%.8>$:,).8-#1."%&.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
\PN.;%&),W.B4**J.lH*,*.4A.8"+5Jm.-%.N4!<-+5-H$(!T&$-%%-H$B#%+!#&'!O45B%#*!8B%$B*-J.Fd,W.V4)^'.B4>#$,&0,J.PkQkGJ.
P\gaPjO<.
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NO#7.8,%#>)1.@4X./#>&-4*.-%.U4*.;%0,$,*<.!,E">*,.4A.#7-*J.-**>,*.4A.0,40)"57-E"$.E4%*-*#,%E1."%&.
7>+"%.E-)E>$"#-4%.W-#7-%.#7,.E-#1.W,),.$")0,$1.,$-&,&<.=4W,:,)J.#7,.5)4&>E,)*.*#-$$.,%&,":4),&.#4.
&,5-E#.64#7"+."*.d,W.V4)^s[>*#.d,W.V4)^.-%.&"1$-07#.&>)-%0.#7,.*>++,)#-+,<.S*#"L$-*7-%0.
*74#*.>*>"$$1.>*,&.*#4E^.A44#"0,.4A.),E40%-c"L$,.dV8.$4E"#-4%*.$-^,.8,%#)"$.?")^.4).#7,.@$"#-)4%.
!>-$&-%0J."%&.#7,.*74W.,:,%.A,"#>),&.".lK>,,%.4A.@),,&4+m.*#"#>,.-%.4%,.,5-*4&,J\P\.E$,")$1.-%.
#)-L>#,.#4.#7,./#"#>,.4A.U-L,)#1<.(7,.4%$1.#W4.5)4+-%,%#.U<;<.,X#,)-4).$4E"#-4%*.A)4+.#7,.
#,$,:-*-4%.5)4&>E#-4%."),.#7,.Z"1%,.I"%4).A""&,.F"E#>"$$1.".74>*,.-%.?"*"&,%"G\Ph."%&.#7,.
!"#E":,.,%#)"%E,.F".E4)%,).4A.6)-AA-#7.?")^.-%.U4*.;%0,$,*GJ\Pg."%&.,:,%.#7,*,.#W4."),.4%$1.
),+,+L,),&.L,E">*,.#7,1."55,"),&.-%.%,")$1.,:,)1.,5-*4&,.4A.#7,.5)40)"+<.=4W,:,)J.-%.#7,.
"EE4+5"%1-%0.Pkii.A-$+."#$,#&(!)7-!=4A.-J\Pi.+4),.U<;<.,X#,)-4).$4E"#-4%*.W,),.>*,&J."*.W,$$.
"*.".*>)A-%0.*,C>,%E,J.,X54*-%0.#7,.5)4&>E#-4%`*.Z,*#.84"*#.*-#>"#-4%<.I,"%W7-$,J.#7,.$44^."%&.
A,,$.4A.64#7"+.W"*.0,"),&.#4W")&*.L)-07#.E4$4>)*."%&.E")#44%-*7.-%#,)-4).&,*-0%.#4."EE,%#>"#,.
#7,.E"+5.#4%,.4A.#7,.5)40)"+<.(7,.*74W`*.*#1$,."5#$1.-$$>*#)"#,*."%.,%#-),."55)4"E7.#4.64#7"+.
8-#1J.-%.W7-E7.#7,.E-#1`*.$4E"#-4%."%&."55,")"%E,.-*.".#,)#-")1.E4%*-&,)"#-4%."#.L,*#J.A4$$4W-%0.#7,.
%,,&*.4A.#7,.*#4)1.FW7-E7.-#*,$A.E$4*,$1.A4$$4W,&.#7,.%,,&*.4A.#7,.5)4&>E#-4%G<.T%."55)4"E7,*.$-^,.
#7-*J.64#7"+.),"$$1.-*.;%1#4W%J.H/;<..
M%,.4A.#7,.+4),.-+54)#"%#.A>%E#-4%*.64#7"+.8-#1.*,):,*.A4).#7-*.#,$,:-*-4%.*74W.-*.4%$1.
"55"),%#.-%.E4%#,X#J."%&.#7,),A4),.),$"#,*.#4.#7,.,57,+,)"$-#1.4A.*1%,)01.W-#7-%.%,#W4)^,&.+,&-".
,AA4)#*<.T%.7-*.L44^.4%.#7,.;!8.5)40)"+J.I"##.V4E^,1.W)-#,*.,X#,%*-:,$1."L4>#.#7,.*,E4%&.
*,"*4%.l!"#aE$-+Lm.&,:-E,.F>.0Z!EGJ.-%.W7-E7.!"#+"%."%&.B4L-%.W4>$&.*E"$,.#7,.*-&,.4A.".
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
\P\.(4+.6)-,*J.lZ7,%.#7,.B"#`*.;W"1J.#7,.I-E,.Z-$$.?$"1Jm."#$,#&.Fd,W.V4)^'.Z;!8.d,W.V4)^J.@,L)>")1.PjJ.
PkiiG<.
\Ph.l644&.I"%4)*Jm.=4A.-!;4H#$.4&+J."EE,**,&.D,E,+L,).PgJ.NOPgJ.7##5'ffWWW<+4:-,a
$4E"#-4%*<E4+fA,"#>),*fOOPfW"1%,a+"%4)<7#+$q<3)4c6&a)/=5<.
\Pg.l!)4%*4%.8":,.-%.6)-AA-#7.?")^Jm.7.:-+5-#:J.D,E,+L,).PhJ.NOPgJ."EE,**,&.b"%>")1.PgJ.NOPiJ.
7##5'ffWWW<7-^,*5,"^<E4+f#)"-$*fL)4%*4%aE":,f<.
\Pi.U,*$-,.=<.I")#-%*4%J."#$,#&(!)7-!=4A.-J.NO#7.8,%#>)1.@4XJ.Pkii<.
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L>-$&-%0."#.*4+,.54-%#.-%.#7,.,5-*4&,J.-%#,))>5#,&.&>)-%0.#7,-).#"*^.L1.".L)-,A.E"+,4.L1.".
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hQN.94%c"E^J.l(7,.8>$#>)"$.=-*#4)1.4A.U,04Jm.jaQ<.
hQ\.=,)+"%J."B.%'.&0!#!Y.+$4*1<.
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-%%4:"#-4%.E45-,&.L1.+>$#-5$,.E4+5"%-,*J.L>#.A-)*#.5)4&>E,&.L1.U,04.-%.Pkhk<.;*.W-#7.+"%1.
4#7,).5")#*.4A.-%#,$$,E#>"$.5)45,)#1.7-*#4)1J.#7,.5)4#"04%-*#.4A."%.-%:,%#-4%.*#4)1.-*.#7,.4%,.#7"#.
),#"-%*.$4%0,:-#1J.%4#.%,E,**")-$1.#7,.4)-0-%"#4)<..
T%."%1.,:,%#J."$#74>07.9-&&-E)"A#.7"&.A-)*#.&,:,$45,&.#7,.5"#,%#.A4).-%#,)$4E^-%0.L)-E^*J.
U,04.*44%.&-AA,),%#-"#,&.-#*,$A.W-#7.-#*.l/1*#,+.4A.?$"1m.E4%E,5#.-%.#7,.+-&aPkgO*<.(7,.U,04.
/1*#,+.4A.?$"1.A4)+,&.".^-%&.4A.,#74*.A4).#7,.E4+5"%1`*.5)4&>E#*.+4:-%0.A4)W")&."%&.
E"#"$1c,&.#7,.E4+5"%1`*.5)-+")1.A4E>*.4%.-%#,)$4E^-%0.L)-E^*<.(7,.*1*#,+.E4%*-*#,&.4A.*,:,)"$.
&,*-)"L$,.C>"$-#-,*.A4).#41*'.>%$-+-#,&.5$"1.54#,%#-"$J.*>-#"L$,.A4).0-)$*."%&.L41*.4A."%1."0,J.
C>"$-#1."%&."##,%#-4%.#4.&,#"-$J."%&.$4%0.74>)*.4A.5$"1.#7"#.,%E4>)"0,.&,:,$45+,%#J.-+"0-%"#-4%J.
"%&.E),"#-:-#1<hQh.T%#,)$4E^-%0.L)-E^*."%&.E4%*#)>E#-4%.*,#*J.W-#7.#7,-).54)#"L-$-#1.-%.#,)+*.4A.*-c,.
"%&."AA4)&"%E,*.A4).),E4+L-%"#-4%J.A-#.#7,.L-$$.4%."$$.E4>%#*<..
!,#W,,%.#7,.PkgO*."%&.PkjO*J.#7,.E4+5"%1.A4E>*,&.+4),."%&.+4),.4%.-%#,)$4E^-%0.
L$4E^*.>%#-$.#7,1.W,),.*1%4%1+4>*.W-#7.L4#7.#7,./1*#,+.4A.?$"1."%&.U,04`*.4:,)"$$.L)"%&<hQg.
/#")#-%0.-%.#7,.PkQO*J.U,04.L,0"%.7,":-$1.#7,+-%0.-#*.5$"1*,#*."*.-#.,%#,),&."%&.,:,%#>"$$1.
&4+-%"#,&.#7,.H/.#41.+")^,#<hQi.T%.#7-*.#-+,A)"+,J.:")-"%E,.&4+-%"#,&.-%.#7,.E4+5"%1`*.5)4&>E#.
$-%,'.#7,.%>+L,).4A.&-AA,),%#.U,04.L)-E^*.)4*,.A)4+.\JOOO.-%.PkQO.#4.+4),.#7"%.PhJOOO.L1.#7,.
,")$1.NOOO*J."*.#7,.%>+L,).4A.E4$4>)*.A4).#74*,.5-,E,*.)4*,.A)4+.*-X.#4.+4),.#7"%.gO<hQj.S:,%.
L,A4),.-#.7"&.+4:,&.-%#4.4#7,).+,&-"J.U,04.W"*.,X7-L-#-%0.#7,.E7>)%.4A.#)"%*+,&-"J."*.W,$$."*.
#7,."##,%&"%#.5)4L$,+"#-E.4A.#7,.A-%-#>&,.4A.54*#+4&,)%.#7-%^-%0."%&.$-+-#$,**%,**.4A.$"#,.
E"5-#"$-*+s".+-%&*,#."%&.E>$#>)"$.+4&,.W7,),."%1#7-%0.04,*<..
=4W,:,)J.54*#+4&,)%-*+.-*.".&4>L$,a,&0,&.*W4)&.W-#7-%.$"#,.E"5-#"$-*+.L,E">*,.
4>#W")&.,X5"%*-4%.-*.".+"%&"#,.4A.#7,.$"##,)_."%&.*4."*.#7,.NO#7.8,%#>)1.&),W.#4.".E$4*,J.*#4)+.
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hQh.TL-&<J.U4E<.\g\<.
hQg.TL-&<.
hQi.TL-&<.
hQj.94%c"E^J.l(7,.8>$#>)"$.=-*#4)1.4A.U,04Jm.PP<.
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E$4>&*.0"#7,),&.4%.#7,.74)-c4%.A4).#7,.U,04.6)4>5'.%4#.4%$1.W"*.&-0-#"$.E>$#>),.#7),"#,%-%0.#4.
*7-A#.#7,.A4E>*.4A.#41.L>1,)*."%&.*7)-%^.U,04`*.+")^,#J.L>#.#7,.E4+5"%1."$*4.7"&.#4.E4%#,%&.W-#7.
#7,."55)4"E7-%0.,X5-)"#-4%.4A.-#*.H/.5"#,%#.-%.NOPP<hQQ.U44^-%0."7,"&J.#7,.E4+5"%1.*"W.#7,.
54#,%#-"$.-%.$-E,%*,&.#7,+,.*,#*'.5")#%,).W-#7.#),%&1.545.E>$#>),.5)45,)#-,*."%&."55,"$.#4.+>$#-5$,.
+")^,#*.*-+>$#"%,4>*$1<..
;%&.*4J.-%.PkkkJ.#7,.U,04.6)4>5.5")#%,),&.W-#7.U>E"*A-$+.U#&<.-%."%#-E-5"#-4%.4A.)7-!
O7#&$4,!=-&#H-.#4.),$,"*,.*,:,)"$.;-04(!/$#*!U#*+!*,#*<hQk.(7-*.-*.A-##-%0."%&.*-0%-A-E"%#J."*.
U>E"*A-$+.W"*.4%,.4A.#7,.A-)*#.E4+5"%-,*.#4.,+L)"E,."%&.&,:,$45.#)"%*+,&-"."*.".%"))"#-:,.
+4&,J.+"-%#"-%-%0.".E47,),%#.E4%#-%>-#1."E)4**./$#*!U#*+!A)"%E7-*,.A-$+*J.L44^*J."%&.0"+,*J.
"%&.#-07#$1.+"-%#"-%-%0.E4%#)4$.4A.#7,-).E"%4%."%&.A"%&4+<hkO.=,),.-#.-*.W4)#7.5">*-%0.#4.%4#,.
#7"#.#74>07.#7,.U,04.6)4>5.-*.".5)-:"#,$1a4W%,&.D"%-*7.E4+5"%1.-%."%.-%#,)%"#-4%"$.
+")^,#5$"E,J.#7,.E4%>%&)>+.-#.A"E,&.7,),.5")#-E>$")$1.*5,"^*.4A.#7,.H/.;+,)-E"%.-&,4$401.4A.
54*#+4&,)%-#1."*."%.-%7,),%#.E4%#)"&-E#-4%'.%4#.4%$1.-*.,:,)14%,.&4$."$$.E">07#.>5J.L>#.,:,)14%,.
*,,+*.:,7,+,%#$1.4554*,&.#4.#7,.-&,".4A.#7,.,%&.4A.7-*#4)1<.T%.#7-*.*5,E-A-E.E"*,J.#7,.E4+5"%1.
W"*.&,#,)+-%,&.#4."&"5#.-%*#,"&.4A.L,E4+-%0.,%#),%E7,&J."%&J.-%."&"5#-%0J.,+,)0,&."*.".#)>,.
#)"%*+,&-".E4+5"%1<hkP.
(7-*.L)-%0*.>*.A>$$.E-)E$,.#4.#7,.,")$1.1,")*.4A.U,04`*.$-E,%*-%0.,)"."%&.#7,.NOOh.
"%%4>%E,+,%#.L1.9)-*#-"%*,%<.;#.#7"#.+4+,%#J.#7,.E4+5"%1.W"*."#.".E)4**)4"&*J."%&.
9)-*#-"%*,%`*.*#"#,+,%#.*,,+*.#4.-%&-E"#,.#7"#.-#*.-%#,%#-4%.W"*.#4.04.L"E^.#4.E4),.5)-%E-5$,*<.!>#.
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hQQ.B4L.!,*E7-cc"J.lSX5-),&.?"#,%#.4A.#7,.D"1'.U,04Jm."4.&0!"4.&0J.ME#4L,).NPJ.NOPPJ.
7##5*'ffL4-%0L4-%0<%,#fNOPPfPOfNPf,X5-),&a5"#,%#a4Aa#7,a&"1a$,04<7#+$<.
hQk.I4$$1.Z44&J.lU,04J.V4>.;),.D,"&.#4.I,Jm.8N\)J.b>$1.\PJ.NOP\J.7##5*'ffWWW<E%,#<E4+f%,W*f$,04a14>a"),a
&,"&a#4a+,f<.
hkO.=,%)1.b,%^-%*."%&.D"%.="**$,)a@4),*#J.l@4),W4)&'.oT.=":,.".!"&.@,,$-%0.;L4>#.(7-*'`.;.84%:,)*"#-4%.;L4>#.
/$#*!U#*+."%&.#7,.=-*#4)1.4A.()"%*+,&-"<Jm.-%./$#*!U#*+!#&'!$7-!Y.+$4*1!4>!)*#&+,-'.#!/$4*1$-%%.&0J.,&<./,"%.
6>1%,*."%&.D"%.="**$,)a@4),*#.F;+*#,)&"+J.d,#7,)$"%&*'.;+*#,)&"+.H%-:,)*-#1.?),**J.NOPjGJ.Pga\P<.
hkP.D"%.=>%#,)."%&.b>$-"%.(74+"*J.lU,04."%&.#7,./1*#,+.4A.T%#,$$,E#>"$.?)45,)#1J.PkggaNOPgJm.//<N!\%-H$*4&.H!
G4B*&#%J.NOPiJ.7##5*'ff&4-<4)0fPO<NP\kf**)%<Njh\PhO<.
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9)-*#-"%*,%.W"*.A").A)4+.5),&-E#-%0.#7,.E4+5"%1`*.#)"[,E#4)1<.T%*#,"&J.$-E,%*-%0.W-#7.U>E"*A-$+.
45,%,&.".A$44&0"#,J."%&.L1.#7,.,%&.4A.#7,.1,").9)-*#-"%*,%.W"*.),5$"E,&."*.8SM.L1.b)0,%.3-0.
9%>&*#4)5<.(7,.U,04.6)4>5.W"*.&,#,)+-%,&.#4.&4>L$,.&4W%.4%.$-E,%*-%0<hkN./-%E,.PkkkJ.#7,.
E4+5"%1.7"*.&,:,$45,&.+4),.#7"%.iO.$-E,%*,&.#7,+,*.A)4+.*4+,.#W4.&4c,%.4#7,).E4+5"%-,*J.
)"%0-%0.A)4+.84$>+L-".?-E#>),*."%&.3-"E4+.#4.Z")%,)*."%&.U"+L4)07-%-<.=4W.+"%1.
-%&-:-&>"$.E451)-07#*.W,),.-+L)-E"#,&.-%.#7-*.$-*#.-*.".C>,*#-4%.#44.$")0,.A4).#7-*.7-*#4)1J."^-%.#4.
"*^-%0.W7"#.,X"E#$1.#7,.-%#,$$,E#>"$.5)45,)#1.*#"L$,.4A.#7,.Z"$#.D-*%,1.84+5"%1.E4%#"-%*.FU,04.
7"*.&,:,$45,&.+4),.#7"%.NO.#7,+,*.A)4+.D-*%,1.$-E,%*,*J.+"%1.4A.W7-E7.E4%#"-%.+>$#-5$,.T?*G<.
!>#.#7,.#W4.5),**.),$,"*,*J.".W,,^."5")#J.7"):,*#,&.A)4+.U,04`*.5),**.")E7-:,*."+-&*#.".
*,".4A.),$"#-:,$1.E7,,)1.5)4&>E#."%%4>%E,+,%#*J.),:,"$.#7,.#,%*-4%.#7,.U,04.6)4>5.,X5,)-,%E,&.
-%.,*#"L$-*7-%0.-#*.#)"%*+,&-".E),&,%#-"$*."%&.A-%&-%0.-#*.A44#-%0.54*#a5"#,%#.,X5-)"#-4%<.(7-*.
),5),*,%#,&.".5")"&-0+.*7-A#.A4).#7,.U,04.6)4>5J.W7,),.#7,.E4+5"%1`*.#45.+"%"0,+,%#.L,0"%.
E4%*-&,)-%0.#7,.U,04.L)"%&J.)"#7,).#7"%.-#*."E#>"$.5)4&>E#*J."*.-#*.#45."**,#<hk\.U4)-.U"%&"1.
E4%E-*,$1.*>+*.>5.74W.#7,.U,04.6)4>5.#44^.#7-*.E4),.),E40%-#-4%."%&.E4+L-%,&.-#.W-#7.".
E4)54)"#,.E>$#>),.L"*,&.")4>%&.#7,./1*#,+.4A.?$"1'.
.
T%.#7,.US6M.o/1*#,+.4A.?$"1J`.,:,)1.L)-E^.E"%.L,.>*,&.W-#7.,:,)1.4#7,).L)-E^_.,:,%.
#74>07.#7,1.+"1.7":,.&-AA,),%#.*7"5,*J.E4$4)*J."%&.4#7,).5)45,)#-,*J.#7,1."$$.E$-E^.
#40,#7,)<.uyv.;*.U,04.+4:,&.A)4+.-#*.E4),.4A.+"^-%0.E4%*#)>E#-4%.#41*.-%#4.4#7,).^-%&*.
4A.#41*."%&.4%#4.4#7,).+,&-".5$"#A4)+*J.#7,./1*#,+.4A.?$"1.&,:,$45,&.-%#4.".
+>$#-5$"#A4)+.o*>5,)*1*#,+`.4A.#)"%*+,&-".-%#,)#,X#>"$-#1.W-#7.%4#.4%$1.L)-E^.#41*."%&.
%4%aL)-E^.#41*J.L>#."$*4.:-&,4.0"+,*.4%.+"%1.5$"#A4)+*J."%-+"#,&.#,$,:-*-4%.*,)-,*J.
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hkN.=,)+"%J."B.%'.&0!#!Y.+$4*1X!U4E<.NhQj<.
hk\.I""-^,.U">W",)#J.)7-!O%#H-!4>!O%#1(!)41+!#&'!F.0.$#%!8B%$B*-.F;+*#,)&"+J.dU'.;+*#,)&"+.H%-:,)*-#1.?),**J.
NOOkGJ.gk<.
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+4:-,*J.L44^*.A4).".)"%0,.4A.),"&-%0.$,:,$*J.0)"57-E.%4:,$*J.+"0"c-%,*J.W,L*-#,*J.#)"&-%0.
E")&*J.+,)E7"%&-*,J.#7,+,.5")^*J.L4")&.0"+,*J."%&.+4),<hkh.
.
(7,./1*#,+.4A.?$"1.+"55,&.5,)A,E#$1.4%#4.".#)"%*+,&-".*#)"#,01.#7"#.W"*.-#*,$A.L"*,&.4%.
&,:,$45-%0.L)"%&."**4E-"#-4%*."E)4**.5)45,)#-,*<.;%&.W7-$,.#7,.Pkkk./$#*!U#*+.*,#*.$"-&.#7,.
0)4>%&W4)^.A4).#7,.E4+5"%1`*.A4E>*.4%.#)"%*+,&-"$.W4)$&*J.#7,.*#)"#,01.W"*.4%$1.A>$$1.),-A-,&.
4%E,.#7"#.A4E>*.7"&.&,"$#.&"+"0,.#4.#7,.),*#.4A.#7,.E4+5"%1J.W7-E7.W"*.-%.E)-*-*.+"%"0,+,%#.
+4&,.L1.NOOh<hkg.@)4+.#7-*.5,)*5,E#-:,J.#)"%*+,&-"."#,.U,04J.*>L*>+-%0.-#.>%&,).-#*.4W%.
5)4#4E4$*.>%#-$.#7,.L)"%&.W"*.&,5,%&,%#."%&.E4>$&%`#.A>%E#-4%.W-#74>#.-#<.!>#.#7-*.5,)*5,E#-:,.
$"E^*.#7,.%>"%E,.#7"#.E4+,*.W-#7.),E40%-c-%0.#7"#.#7,."&:,%#.4A.&-0-#"$.E4%*>+,).#,E7%4$40-,*.
"%&.%,#W4)^,&.E>$#>),.5$"1.".*-0%-A-E"%#.)4$,."*.W,$$<.;*.W,.E"%.-%A,).A)4+.U"%&"1`*.
4L*,):"#-4%*."L4:,J.U,04.%,,&,&.#4.&-*E4:,).74W.$-##$,.5$"*#-E.L>-$&-%0.L)-E^*.A-#.W-#7-%.
-++"#,)-"$.E>$#>),<.
.
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.
U,04`*.-%#)4&>E#-4%.4A.#7,+,*.-%#4.-#*.#41.$-%,*."&&),**,&.*4+,.4A.#7,.-**>,*.4A.
$-+-#$,**%,**.#7"#.54*#+4&,)%.$"#,.E"5-#"$-*+.L)-%0*J.L,E">*,.-#.+"&,.#7,.L)"%&.%4.$4%0,).
&,5,%&,%#.4%.#7,.5,)A,E#.5)4&>E#J.L>#.)"#7,).4%.74W.#7,.5)4&>E#.A>%E#-4%*.-%.".715,)),"$.*,##-%0<.
Z)-#-%0."L4>#.#7,.E>$#>)"$.7-*#4)1.4A.U,04J.U")*.94%c"E^.4L*,):,*.#7"#.l,"E7.#7,+,.7"*.-#*.4W%.
E4%E,5#."%&.-#.-*.54**-L$,.#4.5)4&>E,.%,W.L4X,*.4A.U,04.L)-E^*.W-#7-%.#7-*.A)"+,J.,:,%.W7,%.#7,.
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hkh.U4)-.U"%&"1J.lI1#7.!$4E^*'.=4W.U,04.()"%*+,&-".84%A-0>),*."%&.B,+-X,*.I1#7-E./#)>E#>),*.-%.#7,.d-%["04.
"%&.87-+".(7,+,*Jm.-%.;\6C!/$B'.-+(!\Q#,.&.&0!$7-!"B.%'.&0!"%4H:+!4>!#!)*#&+,-'.#%!O7-&4,-&4&J.,&<.I")^.b<.
?<.Z4$A.Fd,W.V4)^'.B4>#$,&0,J.NOPhGJ.gi<.
hkg.94%c"E^J.l(7,.8>$#>)"$.=-*#4)1.4A.U,04Jm.PP<.
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U,04.5"#,%#.,X5-),&.-%.PkQk<mhki.Z7"#.-#.&-&%`#.*4$:,.A4)J.74W,:,)J.W"*.#7,.,X#,)%"$.$-+-#$,**%,**.
4A.54*#+4&,)%-#1'.U,04.E4>$&.4AA,)."$$.#7,.45#-4%*.-#.W"%#,&J.L>#.#7,),.W,),."$*4.$-+-#$,**.45#-4%*.
4>#*-&,.4A.E744*-%0.#4.,%0"0,.W-#7.#7,.U,04.L)"%&.-%.#7,.A-)*#.5$"E,<.!,E">*,.4A.#7-*J.#7,.U,04.
6)4>5.W"*.A4)E,&.#4.,%0"0,.W-#7.#7,.L-00,*#.%,W.E4+5,#-#4).A4).E7-$&),%`*."##,%#-4%'.&-0-#"$.
0"+,*<..
Z7-$,.#7,.L)"%&`*.A-)*#."&:,%#>),*.-%#4.*4A#W"),."%&.5)40)"++"L-$-#1.E"+,.-%.PkQk.W-#7.
#7,.-%#)4&>E#-4%.4A.#7,.U,04.I-%&*#4)+*.*,)-,*.4A.^-#*Jhkj.#7,.A-)*#.U,04.:-&,40"+,.W"*.Pkkj`*.
;-04!T+%#&'JhkQ.&,:,$45,&."%&.5>L$-*7,&.L1.I-%&*E"5,.A4).I-E)4*4A#.Z-%&4W*<.;-04!T+%#&'.W"*.
"%.45,%aW4)$&.0"+,.W-#7.$-##$,.5$4#."%&.0"+,5$"1.L"*,&.")4>%&.*74)#.E7"$$,%0,*.F,<0<.)"E-%0J.
5-cc".&,$-:,)1J.,#E<G."%&.5)45,)$1.E4%*#)>E#-%0.*5,E-A-E.:,7-E$,*."%&.4#7,).4L[,E#*<.M:,).#7,.%,X#.
A,W.1,")*J.U,04.&"LL$,&.-%.&-0-#"$.0"+,*J.),$,"*-%0.".%>+L,).4A.#-#$,*.4%.?8<hkk.!>#.-#.W"*.4%$1.
-%.NOOgJ.W7,%.#7,.#41.E4+5"%1.5")#%,),&.W-#7.U>E"*A-$+."%&.!)-#-*7.&,:,$45,).()":,$$,)`*.("$,*.
F((G.#4.),$,"*,.;-04!/$#*!U#*+(!)7-!3.'-4!6#,-gOO!#7"#.#7,.U,04.6)4>5.7-#.>54%.".W-%%-%0.
*#)"#,01<..
()":,$$,)`*.("$,*.W"*.".&,:,$45,)."EE>*#4+,&.#4.W4)^-%0.W-#7.E$-,%#*.4%.5)4[,E#*'.#7,.
E4+5"%1.W"*.L,*#.^%4W%.A4).4#7,).$-E,%*,&.5)4[,E#*.L"*,&.4%.5)45,)#-,*.)"%0-%0.A)4+.I-E^,1.
I4>*,.#4./4%-E.#7,.=,&0,740<.!>#.#7,.*#>&-4.A4>%&.-#*.A4)#>%,.W4)^-%0.W-#7.#7,.U,04.6)4>5J.
E),"#-%0."E#-4%a"&:,%#>),.0"+,*.W-#7.*-+5$,.5>cc$,.+,E7"%-E*."%&.L"*-E.E4%#)4$.E4++"%&.
*#)>E#>),*J.A>*,&.W-#7.545>$").-%#,$$,E#>"$.5)45,)#-,*.$"+544%,&.L1.L,-%0.),5),*,%#,&.-%.#7,.
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hki.TL-&<.
hkj.TL-&J.h<.
hkQ.Z,*.b,%^-%*J.;-04!T+%#&'J.?8.Fd4:"#4J.8;'.I-%&*E"5,J.PkkjG<.
hkk.T%.#4#"$J.L,#W,,%.Pkkj."%&.NOOgJ.U,04.),$,"*,&.NP.l4)-0-%"$m.0"+,*."%&.#7),,.0"+,*.$-E,%*,&.A)4+.4#7,).
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